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Előadás kezdete %B órakor!
Folyó szám 143. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreezen, 1918 január hó 4-én pénteken, 0) b é rle t:
Svihákok
V ig o p e r e t t  3  f e lv o n á s a a n .  Z e n é jé t  s z e r e z t e : Z ie h re r  C. M . N é m e tb ő l  f o r d í t o t t á k :  F é ld  A u ré l  és M érey  Adolf. 
V e z é n y e l : B ih ari Z o ltá n . R e n d e z ő  : K a s s a y  K áro ly .
Személyek:
Gilktt^Adolár herczeg — — Kassay Károly
Mimi," ténczosnő — —  Kovács Viora
Muki von Róberstein főhadnagy Békeffyné 
Rudi von Mengentein, hadnagy Görög Ol^a
Blitz-Fritz — — ---------— H orváth K.
Berta, a felesége  Seregh Mariska
Malter Prém-festő —  Arday Árpád
Vendéglős— — — —   Ádém Jószef
Am,a, l e f t y a — — — — — Babits Vi ma 
Roland, renőitiszt — —' — Káldor Dezső 
Wondracsek, hivatalszolga— Vórney László 
Kampi 1 fogadós a Fekete sasban Sugár József 
Knmpylné — — — — — Epyt d lenke 
Nép : mindkét nemből.
H e J j á r a k :
ág*.
F ö ld sz in t i  c sa lád i p á h o ly  £2 K  44 Ilii. I. em ele t i  csa lád i páho ly  18 K  3 6  (111. Fö ldszin t i  és (. 
em ele t i  k ls p á h o lv  14 K  6 0  1111. M á s c d tm e le l l  p á h o ly  9 K  70 1111. T á m lá s s z ík  1. rendfl 4  K  
08 1111. T á m lá s sz é k  11. rendfl 3  K  £0  (Hl. T á m lá s s z ík  111. rend ű  2 K  86 fill. E rk é ly  1. so r  1 K  
8 4  fi ll .  11. so r  1 K  64 li llAlló l i l y .  1 0  1111. F i á k - J c p j  00 fill. K a iz a l  1-sö so r  641111. K arze t-áU ó  50 f.
Heti műsor: Szom baton, A  bérlet, Stam bul rózsája  25-ödször. Vasárnap d. u. Svihákok.
Este Tót leány.
Folyó szám 144. Debreczen, 1918 jannár hó 5-én szombaton A) bérlet.
Stambul Rózsája
O p ere tt 3 fe lvonásban .
Debreczen b z . kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
